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Data mining adalah sebuah tools yang banyak digunakan dalam dunia bisnis, 
khususnya dalam transaksi penjualan. Data mining yang digunakan untuk dunia bisnis 
tersebut umumnya menggunakan sebuah file database yang tersimpan dari hasil 
transaksi yang ada. Kemudian file database yang terdapat banyak data-data transaksi 
penjualan dicari atau digali informasinya dengan tujuan agar dapat mengetahui pola atau 
karakteristik dari para konsumen yang ada.  Tujuannya ialah mencari informasi dari 
sejumlah besar file database untuk dapat mengklasifikasi sambungannya, klasifikasi IP 
destination yang paling banyak dituju oleh user / client yang terhubung dengan jaringan 
komputer yang ada, klasifikasi protokol yang digunakan dalam melakukan koneksi 
antara IP source dan IP destination. Untuk menunjang pembuatan skripsi ini maka 
dibutuhkan data-data dari jaringan komputer yang aktual dan berbagai informasi teknik 
maupun non teknik yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi 
ini. Untuk itu dibutuhkan suatu metodologi dalam mengumpulkan data dan mendapatkan 
informasi dari data. Hasil yang dicapai adalah mendapatkan informasi dari keluaran 
perangkat jaringan menggunakan teknik data mining. Dari penelitian yang dilakukan, 
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar didapatkan informasi yang akurat untuk 
menggunakan teknik data mining dari keluaran perangkat jaringan. Salah satu hal 
terpenting itu adalah atribut kelas yang digunakan dalam proses klasifikasi.  
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